















































































































































































































































































































































































































































































































ද 7 ô 1 　໛ٖอҭᶃᶄͷ௚後ͷৼΓฦΓγーτʹݟΒΕͨ学ੜͷؾ͖ͮ
カテゴリー
模擬保育①（Ｎ＝99） 模擬保育②（Ｎ＝99）
件数 ％ 件数 ％
ねらいと内容の設定に関すること 8 8. 1％ 15 15. 2％
活動の流れと時間配分に関すること 44 44. 4％ 38 38. 4％
環境構成に関すること（物的・空間的） 50 50. 5％ 54 54. 5％
環境構成に関すること（人的） 40 40. 4％ 20 20. 2％
子どもの姿の予想に関すること 20 20. 2％ 23 23. 2％
保育者の援助、言葉かけに関すること 95 96. 0％ 95 96. 0％
職員間の連携に関すること 25 25. 3％ 39 39. 4％
事前準備・事前練習全般に関すること 20 20. 2％ 22 22. 2％
ද 7 ô 2 ô 1 　໛ٖอҭᶃ௚後ͷৼΓฦΓγーτʹݟΒΕͨ学ੜͷؾ͖ͮ（໾ׂ別）
カテゴリー
保育者役（Ｎ＝ 9） 観察役（Ｎ＝42） 子ども役（Ｎ＝48）
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
ねらいと内容の設定に関すること 1  11％ 4  10％ 3  6 ％
活動の流れと時間配分に関すること 4  44％ 18 43％ 22 46％
環境構成に関すること（物的・空間的） 7  78％ 17 40％ 35 73％
環境構成に関すること（人的） 2  22％ 24 26％ 13 27％
子どもの姿の予想に関すること 4  44％ 4  10％ 12 25％
保育者の援助、言葉かけに関すること 8  89％ 41 98％ 46 96％
職員間の連携に関すること 1  11％ 14 33％ 10 21％
事前準備・事前練習全般に関すること 4  44％ 8  19％ 8  17％
ද 7 ô 2 ô 2 　໛ٖอҭᶄ௚後ͷৼΓฦΓγーτʹݟΒΕͨ学ੜͷؾ͖ͮ（໾ׂ別）
カテゴリー
保育者役（Ｎ＝12） 観察役（Ｎ＝37） 子ども役（Ｎ＝50）
件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
ねらいと内容の設定に関すること 0 0 ％ 7 19％ 8 16％
活動の流れと時間配分に関すること 6 50％ 16 43％ 16 32％
環境構成に関すること（物的・空間的） 7 58％ 22 59％ 25 50％
環境構成に関すること（人的） 1 8 ％ 8 22％ 11 22％
子どもの姿の予想に関すること 6 50％ 5 14％ 12 24％
保育者の援助、言葉かけに関すること 12 100％ 35 95％ 48 96％
職員間の連携に関すること 4 33％ 19 51％ 16 32％




くなっている（25. 3％→39. 4％）。これは、模擬保育②が、 2歳児という乳児クラスを対象
にしたものであり、模擬保育①よりも保育者役の人数が多かったことが、その注目を高め
た可能性があるものと推察される。「ねらい・内容の設定に関すること」もわずかではあ
るが、模擬保育①と模擬保育②で増加が見られる（8 . 1％→15. 2％）。これは、模擬保育①
を終えた後の全体での振り返りで、教員があるクラスでその重要性についてふれて解説し
たことが、 2回目の模擬保育②でそれに着眼する学生が増えた可能性が考えられる。























件数 ％ 件数 ％ 件数 ％
ねらいと内容の設定に関すること 80 79. 2％ 19 90％ 61 76％
活動の流れと時間配分に関すること 32 31. 7％ 6 29％ 26 33％
環境構成に関すること（物的・空間的） 29 28. 7％ 4 19％ 25 31％
環境構成に関すること（人的） 64 63. 4％ 12 57％ 52 65％
子どもの姿の予想に関すること 45 44. 6％ 7 33％ 38 48％
保育者の援助、言葉かけに関すること 83 82. 2％ 17 81％ 66 83％
職員間の連携に関すること 13 12. 9％ 2 10％ 11 14％
事前準備・事前練習全般に関すること 61 60. 4％ 12 57％ 49 61％
京都女子大学教職支援センター研究紀要（第 1号）
─ 26 ─
的）」（63. 4％）、「事前準備・事前練習全般に関すること」（60. 4％）が約 6割、以降「子ど

































実践を通して、鎌倉女子大学研究紀要13号 p p .  27－38
2 ）中田（後藤）範子・柳瀬洋美・渡邊眞理2014　『共に育つ保育者養成』の探求 2─保育実習 I I （保育所実
習）に向けた保育実習指導のあり方─、東京家政学院大学54号 p p .  9 －23
3 ）池田充裕2013　模擬保育による学生の教授力・評価力の向上に 関する取り組みと課題：ビデオ撮影によ
る自己評価とピア評価・教員評価の効果の検証、山梨県立大学人間福祉学部紀要 8号、p p .  61－72
4 ）高原和子・瀧信子・ 矢野咲子2016　保育内容（表現）身体表現指導における模擬保育後のふりかえりに関
する一考察、福岡女学院大学紀要人間関係学部編17号 p p .  23－28
5 ）林富公子2017　「子どもの姿」を理解すると言うこと：乳児保育Ⅱにおける模擬保育の概要を通して、夙
川学院短期大学教育実践研究紀要11号 p p .  48－59
6 ）井口2018　教育実習事前模擬保育の『振り返り』の改善、豊岡短期大学論集14号 p p .  143－152
7 ）無藤隆代表保育教諭養成課程研究会編2017　『幼稚園教諭養成課程をどう構成するか～モデルカリキュラ
ムに基づく提案～』萌文書林
　  
